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ESTRUCTURA EXTREMAL DE LOS CONJUNTOS
CONVEXOS
RESUMEN
Estructura extremal convexa. Extensiones al teorema de Krein-Milman.
Representaciones extremales. Coterminalidad. Caracterización de la
cerradura del casco convexo. Aplicaciones a la generación convexa.
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EXTREMAL STRUCTURE OF CONVEX SET
ABSTRACT
Extremal convex structure. Extensions to the Krein-Milman theorem.
Extremal representations . Coterminalidad. Characterization of the
lock of the convex hull. Convex generation applications.
Key words: Extremal characterization. Extensions of Krein-Milman
theorem. Lock the convex hull. Generating convex. Convex analysis.
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